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PAVING THE h'AY FOR ENLARGETVIENT
NEh' PROPOSALS FOR AMENDING EXISTING  COMTVIUNITY  LEGISLATION  ON FRUIT
VEGETABLES  AND OLIVE OIL
The Commission has just presented the CounciL with a set of revised proposals
for amending existing Community legisIation on fruit,  vegetabLes,  and oIive
oit in preparation for Communjty en[argement (1).
The Commissionrs originat proposats were sent to the CounciI in October 1981 (2).
0n 18 l4ay 1982 the CounciL endorsed the changes to existing Community Legis[ation
on wine and citrus fruit.  In December, of the same year the European  CounciL
catLed on the Councit (AgricuLture) to complete its work on the revision of
the existing nules for fresh fruit  and vegetables,  and olive oiL by the end of
March 1983. The additions and alterations suggested by the Commission to
supptement its initiaI  proposats refLect the wide-ranging  discussions which
have a[ready been held within the CounciL and shouLd  smooth the way for
the decjsions needed to enabte accession negotiations with PortugaI and
Spain to go ahead.
1, Fruit and vegetables
In an attempt to make it  easier for the CounciI to reach agreement the Commission
is proposing a number of amendments to the arrangments oniginat[y proposed for the
externaL protection of the products which are most vutnerabIe in trade with
the appIicant countries.
. The Commission's proposaI to set refenence prices for five new products
(apricots, artichokes, metons, green beans and Iettuce) stiLL stands; onions
and sweet peppers have been added to the [ist.  The period of apptication
woutd atso be extended for aubergines.
At present the reference price system, which is designed to avoid disrupt'ion
due to abnormaLty  Low offer prices from non-memben countries, appIies to
fourteen products (3).
(1) C0M(83)90 (0[ive oi[)  and COM(83)91 (Fruit and vegetabLes).
(2) See P-64
(3) NameLy, ten kinds of fruit  (sweet oranges, mandarins, cIementines, Iemons
appLes, tabLe grapes, peaches, cherries and ptums) and foun vegetabIes
(tomatoes, aubergines,  cucumbens  and courgettes).
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-  The Commission wiIL no longer Link the extension of the reference
price system with the discontinuation of the existing arrangement under which,
by way of except'ion,  fllember States are authorized to retain the seasona[  ,
restrictions  appLied to certain products prior to the entry into force of the
Community  scheme (1).
-  The Commission 'is proposing that the method for catcuLating reference
prices be amended such that annuaI adjustments refLect the fuLL increase in
the production costs of  Community fruit  and vegetabLes after aLLowance has
been made fon improved productivity.  This change shouLd. prevent the erosion
of Community  preference.
The rest of the Commissionts originaL proposaLs remain unchangecl. Along with
the strengthening of externaI protection, these incLude :
-  encouraging the setting-up of producersr groups by means of  increased
Launching a'ids;
-  extending, on an optionaL bas'is, the ruLes and codes
by producers I groups to producers  who are not group
-  strengthening the intervention mach'inery for cert^ain
parti cuLar Ly vuLnerabLe.
of concluct adopted
members;
products which are
The proposaL to extend the intervention system in respect of apricots and
aubergines has already been endorsed and impLemented as of the 1982/83
marketing year.
2.  0[ive oi I
The Commission feeLs that the guideLines defined in its  communication  of
0ctober 1981 are stilL  va[id but need to be spe[Led out in greater detait
and added to.  The ma'in proposal on this front, to be put to the applicant
countries during the access'ion negotiations, is for a temporary freeze of the
current marketing arrangements in Spain and PortugaL for oiLseeds and vegetabLe
oi[s other than oLive oiL, subject to the transition period for the adoption
of Community rules not exceeding ten years.
Now that Greece is a Community  member, Community seLf-sufficiercy on the
basis of current trends is estimated at almost 1AA%, which means that there
is no significant probtem of disposat. This wouLd change with the accession
'of  Spain and Portuga[. If  nothing is done, the Commission couLd see the
enlarged Community having a permanent surpLus of anound 230 000 tonnes per
yea?, nearLy 20% of its  total  production. Thene are two main reasons for
this.
(a) 0n the basis of necent productjon figures, it  Looks as if  the enLarged
Community  t,louLd have an actuaL surpLus of around B0 000 tonnes/ mainLy
as a resuLt of the accession of Spain, In addit'ion, aLLowance wouLd have
to be made for an increase in production in both appL'icant countries, which
is difficult  at present to estimate.
(b) FoLLowing accession the new member countries wouId be obl"'iged in the
ncrmat course of events, to disnantLe their present arrengeFrens for
narketing vegetable cils,  thich are geared to controLlin.: the :-ccjni srf
other vegdtabLe oiIs:soLd on their  intennaL markets and hence to maintainino
the consumption of oLive oiL at a reLatively high Level.  AppLication of
the LiberaL import arrangements in force in the Community wouLd resuLt
'in a substantiaL droo * estimated at more than 100 000 tonnes .. in the
(1)  Namely Lettuce, beans" melons, tah:Le grapes, tomatoes, arti chokes and
aoricots.3-
appLicant countriest current consumptjon of oIive oit.
0n this basis the Commission estimqted'provisionaLty  that, when the
transitionaL period comes to an end, Spanish and Portuguese  membership
coutd at current prices cost the Community budget an extra 780 mitLion ECU
or thereabouts  each year, generated not onLy by the production and
consumption aid  paynldntd in Spain anC PortugaL,
but aLso by the increased consumption aid needed in the enlarged Community to
offset the anticipated decIine of consumption (1).
In order to heLp the CounciI reach agreement on how to deal with th'is question,
the Commission'is putting forward a new e[ement by pnoposing a ten year
transition period for oiLseeds and vegetabLe oiLs other than oLive oiL.
Within this transition period thene wouLd be a period during which the curnent
marketing arrangements appLied by Spain and PortugaL wouLd be apptied unchanged'
This stand-stiLL wouLd be appLied in such a way that the transition to the
Community systems t^loutd not disrupt the market.
This stand-stiLI woutd not affect the graduaL appLication from the beginning
of the transition period of the Community production aid and intervention
system for otive oiL in  Spain and PortugaL, though ifwouLd not be necessary
to pay the consumption aid as Long as the price ratio between otive oiL
and competing oil.s did not exceed 2:1.  It  woutd not affect either the graduaL
appLication of the Community support system for other'oiL seeds, taking into
account the price ratio in the two countries concerned.
As regards the other eLements of the package, the Commission makes the
fot[owing points  :
-  Modification of the EEC import regime for oiLseeds and vegetabLe oiLs :
the Commission considers the Community  shoufd use the articte  XXIV(6)
negotiations in GATT on the en[argement to negotiate adjustments in the
Community tariff  so as to prevent third countries gaining as a resutt of the
aboLition of the restrictive  arrangements  currentLy appLied by Spain and
PortugaL.
-  Consumption  aid :  the Commission confinms its  initiaI  proposaL that this
aid shoutd be calcutated in such a way as to ensure a sufficient  leveL of
consumption in the enlarged Community, that is to say on the basis of a 2:'l
price ratio between oIive oi L and competing  vegetabIe oi ts.  The Commission
.urges the CounciI to endorse this approach. The cost wquld be borne by the
Community budget.
-  BaLance of  suppLy and demand: the Commission has atready stated that
the possibiLities for conversion to other products are Iimited. It  wiLL
propose a votuntary reconversion scheme in the framework of the integrated
Mediterranean  pnognammes  which wiLI shortLy be submitted to the CounciL.
-  Production aid :  the Commission considers the pnesent system an essentiaL
etement for maintaining producersr incomes, though it  recognizes the need for
improved controIs.  The ruIes for Iimiting the area of oLive trees eL'igibLe
for payment of the aid shouLd atso be strictLy appl'ied, and extended to Spain
and PortugaL.
(1)  CatcuIated on  :re basis of  EEC prices and aids for the 1981/82 marketing
year.  The cost of supporting the otive oil  marrket wouLd increase from
825 mitlion ECU for the Community of ten to 1 605 miLlion ECU for the
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Bruxettes, mars 1983
Pour pr6parer L'6Largissement :
Nouvelles propositions en vue de la modifieation
de I'acquis communautaire dans les secteurs des fruits
et legumes et de lrhuile drolive.
La Commission vient de soumettre au Conseil des propositions
revisees en vue de la modification de lfacquis communautaire dans les
secteurs des fruits  et legumes et de I'huile  dtolive dans le cadre de
r'elargissement de la Communaute (f)
lla Commissj-on avait soumis ses propositions initiales  au Conseil en
uctobre 1981 (2).  tle 18 mai 1982 le Consei"l a marque son accord sur la
modification de I I acquis communautaire dans Ie secteur des vins et des
olfruoas. t-le Conseil europeen, lors de sa session de d6cembre  1982, a
uharge le Conseil agricole d'achever avant la fin  mars l9BJ la revision
des regles applicables aux fruits  et lequmes frais,  d'une part, et  A
.thuile  dtolive, dtautre part.  Lles amenaqements et amendements proposes
par la Commission  pour completer ses propositions initiales  tiennent
compte des larges discussions oui ont deja eu lieu au sein du Conseil et
sont destinees a faciliter  les decisions qui doivent etre prises afin rle
preparer les negociations d'adhesion  avec le Portuqal et 1'Espaqne.
1.  Fruits et legumes :
Pour faciliter  un accord au sein du Conseil, la Commission  propose
uertains amendements a ses propositions initiales  eoncernant le reqime
de protection externe pour les produits les plus sensibles dans les
echanges avec les pays candidats.
La Commission maintient sa proposition de fixer  des prix de
reference pour cinq produits nouveaux (abricots, artiehauts, melons,
haricots verts et laitues),  en y ajoutant les oiqnons et les poivrons.
Drautre part, la periode drappL'ication du prix de reference serait
prolongee pour les aubergines.
LJe regime des prix de reference qui a pour but dreviter des
perturbations dues a des offres en provenance de pays tiers  faites a des
prix anormalement bas, srapplique actuellement  a 14 produits (l).
COM(81)90 (huile d'olive)  et COM(Bl)91 (fruits  et leqr-mes).
Voir P-64
A savoir, -'l fruits  (oranges douees, mandarines,  elementines,
citrons, ponrmes, poires, raisins de table, peches, cerises
et prunes). 
"t.4 
legumes (tomates, aubergines,  concombres,
ef, courqettes/.
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-  La Commission ne lie  plus lrextension du regime de prix
de reference a la suppression de la disposition  derogatoire
dans la reglementation  aetuelle qui autorise les Etats membres  a
maintenir les restrictions sai-sonnieres  qu'ils  appliquaient
avant lrentree en viqueur du reqime communautaire a eertains
produits (1).
-  Lla Commission propose que la methode de ealcul des prix de reference
soit modifiee, de sorte que les ajustements annuels de prix de referenee
refletent integralement I I aceroissement des couts de production des fruits
et legumes dans la Communaute,  compte tenu des auqmentations de
productivite.  Ce changement devrait permettre dreviter I'erosion de la
preference communautaire.
Pour le reste, la Commission maintient inchanqees ses propositions
initiales  pour la modification de I'acquis communautai.re dans 1e secteur
des fruits  et legumes. A part le renforcement de la protection externe,
il  sragit notamment des propositions suivantes :
-  incitation a la formation de qroupements de producteurs  par
rramelioration  des aides au demarrage;
extension facultative des regles et disciplines arretees par les
groupements de producteurs a des producteurs non affilies;
-  renforcement  du dispositif  drintervention pour certains produits
particulierement sensibles.
LJa proposition d'etendre Ie regime d'intervention sur le marche
aux abricots et aux aubergines  a deja ete acceptee et
mise en oeuvre a partir  de la campagne I9B2/83.
(f)  A savoir, laitues, haricots, melons, raisins de table, tomates,
artichauts et abricots-3-
2.  Huile d'olive  :
La Commission estime que les onientations qu'elle avait definies
dans sa communication  droctobre 19Bl restent valables, mais qufelles
doivent etre precisees et completees. II  s'agit  notamment de proposer
aux pays candidats, dans le cadre des negociations d'adhesion,  1e
gel temporaire des regimes de commercialisation
actuellement  en vigueur en Espagne et au Portuqal pour les graines
oleagineuses  et les huiles vegetales autres que I'huile  d'olive,
etant entendu que la periode transitoire pour Itadoption du regime
eommunautaire ne pourrait pas depasser dix ans.
Le taux drauto-approvisionnement estimatif en huile drolive dans la
Communaute  actuelle, compte tenu de I'adhesion de la Grece, et des
tendances actuelles, est pratiquement 100 %, de sorte qu'il
ne devrait y avoir aucun probleme significatif
quant a Itecoulement de la production communautaire.  Cette situation
serait modifiee par I'adhesion de I'Espagne et du Portuqal. Si aueune
mesure ntetait prise, la Commission estime que la Co'mmunaute elarqie
aurait un excedent permanent de lrordre de 2JO.000 tonnes par anr soit
pres de 2O% de la production. Cela tient  a deux raisons prineipales :
-  Sur la base des niveaux de production constates au eouts d t une
periode recente, 1a Commr:naute elargie aurait un excedent d'environ
85.000 tonnes resultant essentiellement de lradhesion de I'Espaqne.  A
cela, il  faudrait ajouter un certain accroissement  de la production dans
les deux pays candidatsr eU'il  est difficile  drevaluer actuellement.
-  Suite a lradhesion, les pays candidats devraient normalement
demanteler les systemes de commercialisation  des huiles vegetales
actuellement  en vigueur dans ees pays et qui ont pour
effet de limiter  le volume des autres huiles vegetales ecoulees sur
leurs marches interieurs et,  donc a maintenir la consommation  drhuile
.rrolive a un niveau relativement eleve.  l..lrapplication du reqime
,rtimportation liberal  en vigueur dans Ia Communaute, entrainerait une
uaisse considerable  de la consommation  actuelle  de I'huile  d'olive dans
les pays candidats,  baisse estimee a plus de 100.000 tonnes.
Sur cette base, la Commission a estim6 provisoirement que lfadhesion
de lfEspagne et du Portugal imposerait au budget communautaire,  des la
fin  de la periode transitoire,  des couts annuels supplementaires  d'environ
780 millions rlrECUs au prix courants (l).  Ceci resulterait non seulement
du paiement des aides A [a production et A [a consommation en Espagne et
au PottugaL, ma'is aussi de tlaugmentation  de
It aide a 1a consommation qui serait necessaire dans la Communaute
elargie, pour compenser la baisse previsible de la consommation.
(f)  Calcules a partir  des prix et aides
de lr organis'ation rommune du marche
825 millions drl"..s par an pour la
millions d'ECUs pour Ia Communaute
courants
en vigueur en ISBI/82. lle eout
de lthuile  d'o1ive passereit de
Communaute  a Dix, a 1.505
a Douze, touj'ours aux prix4-
Pour permettre au Conseil de conclure ses travaux sur les moyens de
faire face a ce probleme, la Commission a introduit un nouvel element
cn proposant une periode transitoire de 10 ans pour les qraines
oleagineuses  et les huiles vegetales autres que lrhuile  d'olive.  A
Urinterieur  de cette periode, il  y aurait une periode de "stand-still"
au cours de laquelle les regimes de commercialisatioin  actuellement
appliques en Espagne et au Portugal seraient maintenus, etant entendu
que la transition des regimes appliques par les pays adherents au
regime communautaire ne devrait pas se faire d'une maniere trop abrupt-e.
Ce I'stand-stilll  nraffecterait  pas Irapplication, en Espaqne et au
Portugal, des le debut de la periode transitoire,  du regime draide a la
production et de I'intervention dans le secteur de lrhuile  d'olive,  meme
s'il  ne serait pas  necessaire de prevoir le paiement d'une aide a la
uonsommation aussi longtemps que le rapport de prix entre I t huile
drolive et les autres huiles concuprentes  ne depasse pas 2 a 1.
Le "stand-stillrtnraffecterait  pas non plus la reprise par les pays
adherents,  des le debut de la periode transitoire,  du reqime
uomfiuoautaire de soutien aux auttes graines oleaqineuses,  compte tenu
des rapports de prix existant dans ces pays
En ce qui concerne la modification du regime, d'importation
communautaire des graines oleagineuses et des huiles vegetales, 1a Com-
mission estime quril  faudrait profiter  des negociations dans 1e eadre du
GATT au titre  de I'article  XXIV (5) pour negocier des ajustements au reqime
tarifaire  communautaire,  qui auraient pour effet dreviter que les
pays tiers  fournisseurs beneficient drune concession  sans contrepartie
de la part de la Communaute suite au demantelement du reqime restrictif
actuellement  en vigueur en Espagne et au Portugal.
Sur les autres volets du dossier, la Commission apporte 1es
precisions suivantes :
-  En ce qui concerne ltaide a la consommation,  Ia Commission  confirme
sa proposition anterieure que 1'aide soit calculee sur une base qui
assurerait un niveau de consommation  suffi-sant dans une Communaute
elargie, a savoir en partant d'un rapport de prix de 2 a I  entre
lrhuile  drolive et les huiles concurrentes. Lle Conseil est donc
invite a se rallier  a cette coneeption. Lles couts additionnels
en resultant seraient supportes par le budget communautaire.
En ce qui concerne le niveau de production, le Oommission a deja
indique que les possibilites  de reconversion  a drautres produits
sont Iimitees.  Elle a I'intention  neanmoins de proposer un proqramme
volontaire de reconversion  dans le eadre des proqrammes
mediterraneens  integres qui doivent etre soumis prochainement au
ConseiI.
-  En ce qui concerne le regime dfaide a la prodtrction, la Commission
estime qutil  feste un element essentiel de soutien des revenus des
producteurs, etant entendu qutil  faudrait ameliorer le systeme  de
uontroles administratifs, dtune part, et assurer 1e respect
rigoureux des limites fixees pour les superficies pouvont beneficier
de I'aide,  d'autre part.